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VIJESTI
Stalni izvor vode Nimfej 
(Nymphaeum) nalazi se u širem 
centru grada Pule, na pola puta od 
arene do mora. Njegova uporaba 
poznata je još iz doba antike kada 
su stari Rimljani koristili taj izvor za 
potrebe vodoopskrbe stanovništva i 
drugih aktivnosti u i oko Pulske are-
ne. Voda iz Nimfeja za vodoopskrbu 
stanovništva se koristila do 1985. 
godine, dok se danas voda iz izvora 
koristi za zalijevanje gradskih parko-
va i zelenih površina.
Podzemna fauna izvora prvi puta 
je zabilježena 2008. godine kada je 
izvor istražio Branko Jalžić poznati 
hrvatski biospeleolog i speleoroni-
lac. Smatra se da se ista tamo poja-
vila tek nakon što je izvor natkriven 
čime su stvoreni pravi špiljski uvje-
ti, odnosno kada je nestao utjeca-
ja danjeg svijetla i zavladala tama. 
Pri istraživanjima podzemne faune 
izvora Nimfej pronađena je čovječ-
ja ribica, jedina vrsta europskog vo-
dozemca koja se prilagodila životu u 
podzemlju i potpunoj tami.
U ljeto 2020. godine u suradnji s 
JU "Natura Histrica" i Gradom Pula, 
pored izvora postavljena je pouč-
na tabla kako bi se građani i posje-
titelji Pule mogli upoznati s ovim 
zanimljivim mjestom. Autori tek-
sta i fotografija su Branko Jalžić, 
Vedran Jalžić, Andrea Deklić i Eduard 
Kletečki, dok je za grafičku obradu i 
dizajn zaslužan pulski dizajner i ilus-
trator Zvonimir Čačić.
Poučna tabla o izvoru Nimfej, nalazištu čovječje ribice
